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Apendisitis merupakan infeksi bakteria dan penyebab abdomen akut
yang paling sering. Penatalaksanaan standar untuk apendisitis adalah operasi
(apendiktomi) oleh sebab itu penggunaan antibiotik profilaksis diperlukan karena
terbukti dapat mencegah atau mengurangi kejadian infeksi. Ketidaktepatan
pemilihan antibiotik, indikasi dosis, cara pemberian, frekuensi dan lama
pemberian menjadi penyebab tidak akuratnya pengobatan infeksi dengan
antibiotik. Oleh karena itu, penelitian mengenai evaluasi penggunaan antibiotik
profilaksis pada bedah apendisitis sangat diperlukan untuk mengetahui kesesuaian
dan ketepatan penggunaan antibiotik profiliksis tersebut dalam mencegah
terjadinya infeksi setelah bedah apendisitis. Penelitian ini bersifat observasional
(non eksperimental) yang dilakukan secara retrospektif dan dianalisis dengan
metode deskriptif. Pengambilan sampel dengan metode purposive sampling.
Sampel penelitian pasien dewasa yang menjalani bedah apendisitis di RSUD Dr
M Ashari pemalang pada tahun 2011 yang mendapatkan antibiotik profilaksis dan
sesuai dengan kriteria inklusi. Data dibandingkan dengan Standar Pengobatan
Medis RSUD Dr M Ashari Pemalang, lalu dievaluasi yang meliputi ketepatan
obat, ketepatan pasien, ketepatan dosis. Pada 89 kasus pasien dengan 89
peresepan antibiotik diketahui sebanyak 77 peresepan (86,5%) tepat obat, 84
peresepan (94,4%) tepat pasien dan 89 peresepan (100%) tepat dosis. Tingginya
ketepatan obat, ketepatan pasien, dan ketepatan dosis dikarenakan rumah sakit
sudah menggunakan antibiotik yang sudah sesuai dengan SPM. 
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